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一53一
御　芳　名 寄附金額㈲
ローヌ・プラン，ローラー㈱
中外製薬㈱
日本イーライリリー㈱
帝人㈱
板倉幸子
大塚製薬㈱
ヤクルト本社
ヘキスト・マリオン・ルセル㈱
明治製菓㈱
ファルアンア・アップジョン㈱
ヤンセン協和㈱
協和醗酵工業㈱
大鵬薬品工業㈱
武田薬品工業㈱
石原産業㈱
日本ウエルカム㈱
三井製薬工業㈱
藤沢薬品工業㈱
帝国臓器製薬㈱
住友製薬㈱
呉羽化学工業㈱
日本ロツユ㈱
味の素㈱
日本グラクソ㈱
1，000，000
1，000，000
　200，000
　200，000
　100，000
　500，000
1，000，000
　200，000
　200，000
　100，000
　500，000
　400，000
1，000，000
1，000，000
　200，000
1，000，000
　200，000
　100，000
　100，000
　300，000
　200，000
1，000，000
　900，000
　800，000
一．　54　一
